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1 SPAZI EUCLIDEI
1.1 LINEARITÀ DEL PRODOTTO INTERNO
Dimostrare che se x , y , z ∈R3 allora (
x + y) · z = x · z + y · z
1.2 DISUGUAGLIANZA TRIANGOLARE
Dimostrare che se x , y ∈Rn allora
||x + y || ≤ ||x ||+ ||y ||
1.2.1 SUGGERIMENTO
Calcolare ||x + y ||2 = (x + y) · (x + y) e usare la disuguaglianza di Cauchy–Schwarz
1.3 TEOREMA DI CLAIRAUT-SCHWARZ
Verificare la tesi del Teorema di Clairaut-Schwarz per la funzione
f (x, y)= xy
x2+ y2
1.4 DERIVATE PARZIALI
Dimostrare che la funzione f (x , y)= x − y + ln
√
x2+ y2 verifica l’identità
y
∂ f
∂x
−x ∂ f
∂y
= x + y
1.5 TEOREMA DI EULERO
Given
f (x, y)= x
2+ y2
x+ y
si verifichi che è positivamente omogenea and, stabilendo il grado di omogeneità e si verifichi il teorema di
Eulero.
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1.6 MASSIMI E MINIMI LIBERI
Dimostrare che la funzione
f (x, y)= x2+ y3−2xy − y
ha una sella in (a,b)= (−13 ,−13 ) e un minimo locale in (a,b)= (1,1)
1.7 MASSIMI E MINIMI VINCOLATI
Studiare massimi e minini di f (x, y)= x+2y sotto il vincolo x1/3y2/3 = 1, x > 0, y > 0
1.8 EQUAZIONI SEPARABILI
Risolvere l’equazione differenziale y ′ =
y2
x2
y(1)= 12
2
